












































Eric John Ernest Hobsbawm, The Invention of Tradition, co-edited 
with Terence Ranger, Cambridge University Press, 1983（『創られ
た伝統』）












ムピンディ・キブデ：ウガンダ - 東京在住）とは E メー
ルでインタビューを行った。上記のように、直接会って
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Liliana Granja Pereira de Morais
（サンパウロ大学）
英語、中国語でいただいた招聘レポートは、事務局で日本語に翻訳させていただきました。
